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POVEZANOST EFIKASNOSTI RESOGIJALIZACIJE
S NEKIM OSNOVNIM SOGIJALNIM STAVOVIMA
MALOLJETNIKA S DETINKVENTNIM PONASANJEM"
SaZetak
Pouezanost izmeilu skupa inilikatora eJikasnosti resocijalizacije i skupa auto-
ritarijarnih i superego staDoDa uh:rd,ena je pomotu lcanoniike korelacione analize
na uzroku maloljetnih ytoiinioca kriuiinih d,jela koji su bili Ttoilorgnuti instituci-
onalnom tretnanu u postpenalnom periodu. Uzorak ispitunika sastojao se oil
maloljetnika oba spola i bio je reprezentouar. za teritorij SR Hruatske, a u tre-
nutku ispiti'-^dnja postpenalni period. uarirao ie u granicama od 4 ilo 8 godina.
Rezultati istraEiuanja ukazuju na znatenje superego i autoritarijarnih statsooa
u resocijali.zaciji maloljetnih podninca krioidnih diela. Uspje|nu resocijalizaciiu
posti,u santo one osobe koje su usuojile autoritariiarne staoove i koie imaiu iak
superego. Autoritarijarni staooxi su jaie ispoljeni u ispitioanoi sku'pini malolietnlh
po(inioca kritsiinih djela, Sto upuiuje na zakliuiak ila institucionalni tretman oi\e
razltija autotitarijarn.e mod,ele ponai;ania, a znatno manie one koii se osniuaiu na







Osnovni socijalni stavovi u ovom
istraZivanju definirani su kao stavovi
koji odrecluju odnos prema dru5Weno
proklamiranim standardima ponasa-
nja. lzmedu raznih stavova koji se mo-
gu klasificirati u tako definirane osno-
vne socijalne stavove izabrani su oni
koji mjere latentne strukture poznate
pod imenom autoritarijanizam i sup-
erego. Prema Adornu i suradnicima





cepcija, postovanje vlasti i zakona, de-
struktivnost i cinizam, desta upotreba
mehanizma projekcije, rigidnost mi5-
ljenja, praznovjerje i stereotipnost, a
takoder pretjerani interes za seksual-
ne nastranosti. Superego je u teoriji
Freuda (1923) onaj dio lidnosti koji se
najkasnije razvija i zastupnik je mo-
ralnih standarda druStva u pojedincu,
') lstraiivanje je realizirano u okviru projekta ,,Provjera uspjesnosti zavodskog tretmana malolletnika na
podrueju SH Hrvatske".
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te zapravo predstavlja socijalnu kom-
ponentu lidnosti. Sastoji se od dva di-
jela, savjesti i egoideala; prvi se raz-
vija kaZnjavanjem, a drugi nagratliva-
njem. Prema istraZivanjima provede-
nim u na5oj zemlji (Momirovi6, Vis-
kic-Stalec i Mejov5ek; 1974; Kovade-
vi6, 1976; Mejov5ek 1977), poviSeni
autoritarijanizam ukazuje na element
nepovoljne strukture lidnosti koji ka-
rakterizira izrazita rigidnost ponaSa-
nja, sniZena efikasnost kognitivnog
funkcioniranja i neurotske reakcije as-
teni6nog tipa, a poviSeni superego
ukazuje na element povoljne strukture
Iidnosti koji karakterizira poviSena efi-
kasnost kognitivnog funkcioniranja, od-
sustvo patoloSkih konativnih reakcija,
ali i izvjesna rigidnost pona5anja (Stoje generator niske, ali znadajne pozi-
tivne veze izmedu autoritarijanizma i
superegaJ.
Cilj istraZivanja bio je da se utvrdi
povezanost izmedu stavova koji uka-
zuju na autoritarijanizam i izgradenost
(snagu) superega i uspje5nosti resoci-jalizacije maloljetnika nakon zavod-
skog tretmana. Osnovna hipoteza, po-
stavljena na temelju dosada5njih istra-
Zivanja u naSoj zemlji (Momirovic,
Viskic-Stalec i Mejov5ek, 1977), Kova-
devic, 1976; MejovSek, 1977), glasilaje: maloljetnici s poviSenim autoritari-janizmom i superegom uspje5nije su
se uklopili u uZu i Siru socijalnu sre-
dinu nakon penalnog tretmana.
Uzorak ispitanika sastojao se od
628 maloljetnika oba spola koji su u
periodu od 1. 1 1972. do 31. 12.1975.
otpu5teni iz odgojnih zavoda ili domo-
va za predodgoj na teritoriju SR Hrvat-
ske. lspitivanje socijalnih stavova i
uspjeSnosti resocijalizacije provedenoje krajem 1979. i podetkom 1980. godi-
ne, te se prema tome postpenalni
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period ispitanika kretao u intervalu od
4 do 8 godina.
Uzorak mjernih instrumenata sa-
stojao se od: Skale autoritarijanizma
H. J. Eysencka u adaptaciji M. Mrako-
vica (19 varijabli), skale superega iz
baterije 16 PF R. B. Cattella (20 vari-jabli) i anketnog lista za utvrdivanje
efikasnosti resocijalizacije koji je mo-
difikacija anketnog lista VE (Davido-
vic, Spadijer, Mejov5ek, lgnjatovic, Ra-
dovanovi6, Horga, Kovadevic, Viskid i
Momirovii, 1970; 51 varijabla).
Prikupljeni podaci anaiizirani su po-
mocu metode kanonidke korelacione
analize H. Hotellinga. Badunska obra-
da podataka izvr5ena je u Sveudili5-
nom radunskom centru u Zagrebu na

























Povezanost prvog para kanonickih
varijabli je pozitivna i srednje visoka.
Ostale znadajne kanoni6ke korelacije
takoder su pozitivnog predznaka, ali
su u kanonidkom smislu niske, te pre-
ma tome ukazuju na parcijalne struk-
ture analiziranih prostora vrlo ograni-
denog dometa u poku5aju uspostavlja-
nja medusobnih uzrodnih veza. Prva
kanonidka varijabla u prostoru efika-
snosti resocijalizacije usmjerena je
prema neuspjeSnoj resocijalizaciji ma-







































loljetnika nakon penalnog tretmana.
Gotovo sve originalne varijable imaju
substancijalne korelacije s kanoni6-
kom varijablom i sve one ukazuju na
neuspjelu resocijalizaciju. Narodito se
isti6e: neredovitost pohadanja posla
ili Skole, neuspjeh na poslu ili u Sko-
lovanju, lo5 dojam poslovotle ili na-
stavnika o maloljetniku, lo5 dojam ro-
ditelja odnosno staratelja o pona5anju
maloljetnika i veda udestalost prijava
javnom tuZila5tvu zbog podinjenih kri-
vidnih djela. Varijabla SLOVRI koja
ukazuje na nadine kori5tenja slobod-
nog vremena obrnuto je skalirana pa
ima prema tome takocler logicki nega-
tivan predznak korelacije s kanonid-
kom varijablom, Sto znadi da se radi
o nadinima provotlenja slobodnog vre-
mena koji nisu op6e dru5tveno pri-
hvatljivi. U prostoru op6ih socijalnih
Tablica 2
stavova, varijable kojma se mjeri
autoritarijanizam preteZno su usmje-
rene u smjeru smanjenog autoritari-janizma (osim varijabli PUTOVA i
SMRT), dok su medu onima koje mje-
re snagu superega varijable: DJECU,
MNOGI, MISLIM, LAKO, BOLJE, TRO-
SE, PROPIS i VAZNI usmjerene k po-
viSenoj snazi superega, a varijable
TESKO, IMATI, PRIHVA, TRUD, SVA.
KI, VOLIM, ZADOVO, SMATRA, RA-
DlM, ODLUKU, NIKAD i PRILIK usmje-
rene k sniZenoj snazi superega. Prva
kanonidka varijabla u prostoru stavo-
va definirana je kao sniZeni autorita-
rijanizam i sniZena snaga superega.
SniZeni autoritarijanizam ispoljava se
u prvom redu kao stav da nije nuZno
po5tivanje zakona i propisa i istica-
nje da su oni previ5e kruti i strogi.
Korelacije kanoniikih i originalnih varijabli






















































































































































































































































































































Korelacije kanonidkih i originalnih varijabli





































































































































































































































lsto vrijedi i za suPerego gdje je
ispoljena tendencija k nepo5tivanju
socijalnih standarda, neizvr5avanju oba-
veza, neodgovornosti, bezbriZnosti i
neradu. Prema visini i smjeru korela-
cije izmeclu prvog para latentnih di-
menzija moZe se opravdano zakljuditi
da je poviSeni autoritarijanizam i povi-
Sena snaga superega preduvjet uspje'
5ne resocijalizacije nakon penalnog
tretmana. Oni maloljetnici koji se nisu
uspjeli uspje5no reintegrirati u dru5wo
po otpustu iz penalne institucije ne-
maju autoritarijarne stavove niti izgra'
tleni superego. Prema tome, potvralenaje osnovna polazna hipoteza ovog is-
traZivanja, kao i rezultati ranijih istra-
iivanja provedenih u na5oj zemlji. lz
strukture prve latentne dimenzije u
prostoru socijalnih stavova proizilazi
da osnovnu vrijednost za uspje5nost
resocijalizacije i,ma pozitivan odnos
prema dru5tvenim standardima pona-
Sanja, prema radu i izvr6avanju zada-
taka i obaveza, koa i spremnost da se
pomogne drugima. Metlutim, iako je za
efikasnu resocijalizaciju poZeljan i po-
vi5eni autoritarijanizam i poviSena
snaga superega, potrebno je istaknuti
razliku izmeilu onih osoba koje moral-
ne vrijednosti dru5tva prihva6aju na
osnovi autoritarijanizma i onih koji te
vrijednosti prihva6aju na osnovi izgra-
tlenog superega, tj. visoke snage su-
perega. Kako su ranija istraZivanja po-
kazala (Momirovi6, Viski6-Stalec i Me-
jov5ek 1974; Kovadevi6 19?6; Mejov6ek,
1977), autoritarijanizam i superego sto-je u niskoj pozitivnoj vezi, Sto zapravo
znadi da postoje prilidne razlike iz'
mealu ove dvije psiholo5ke dimenzije'
Autoritarijarne osobe prihva6aju moral
na rigidan nadin, 5to je Posljedica
autoritarijarnog odgoja u primarnoj
sredini, koji se zasniva na krutosti'
prisili i strahu (takotler je ,mogu6e
formiranje autoritarijarne lidnosti i pod
utjecajem tretmana u ustanovi, ali je
taj utjecaj zbog toga Sto dolazi rela-
tivno kasno sigurno znatno slabiji od
onog koji moZe biti u primarnoj sredi-
ni), te se moral prihvaCa zbog prijetnje
kazne. One osobe koje imaju iznadpro'
sjedno formiran superego, a u pravilu
i dobro strukturiranu li6nost, ne pona'
Saju se u skladu s dru5wenim norma'
ma zbog straha od sankcije, niti na
rigidan nadin (samo zato da se zado'
volje propisi), ve6 zbog toga Sto je
odretleno pona5anje svrsishodno, raci-
onalno i korisno za njih i druge ljude.
Da bi se moralne vrijednosti prihvatile
bez krutosti i prisile, bez tjeskobe od
sankcija i da bi u Zivotu neke osobe
usmjeravale njeno pona5anje na raci-
onalan, fleksibilan i socijalno poZeljan
nadin, potrebna je prije svega takva
primarna socijalna sredina u kojoj po'
stoji razumijevanje, emocionalna topli-
na, potrebni pozitivni stimulansi za
svestrani razvoj lidnosti, demokratski
odnosi, kao i izbjegavanje pretjerane
kompenticije i pretieranih aspiracija
za socijalnim usponom. Jak superego
podiva na pozitivnim socijalnim vri-
jednostima (npr. po5tenje, poZrtvova-
nje, radinost, altruizam itd.) i osoba
koja ima jak superego ne vr5i krivadna
djela zbog toga Sto smatra da je takvo
pona5anje nepoZeljno, Stetno, odvratno
itd., dok autoritarijarna osoba ne vr5i
krividna djela zbog toga da ne do'le u
sukob s proPisom, normom, zakonom'
Prema tome, izmetlu osobe jakog su-
perega i autoritarijarne osobe postoje
znatne kvalitativne razlike i kada i
jedna i druga izbjegavaju delinkventnu
aktivnost, tada to ne dine iz istih
razloga.
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Sve kanonidke varijable u prostoru
resocijalizacije su razni oblici od djeli-
midno uspjele do potpuno neuspjele
resocijalizacije. U prostoru stavova,
Sto je slabija efikasnost resocijalizaci-je, to je vi5e ispoljeno odsustvo auto-
ritarijanizma i slabija snaga superega.
Oni oblici resocijalizacije koji se mogu
smatrati kao djelimidno uspjeli, karak_
terizirani su prisustvom autoritarnih
stavova, ali zato u znatno manjoj mje-
ri izgradeno5iu superega, te bi se
moglo zakljuditi da je institucionalni
tretman u prvom redu usmjeren prema
usvajanju autoritarijarnih modela po-
na5anja, a manje prema formaranjujakog superega.
U prostoru stavova, osirn prve, os-
tale latentne strukture vrlo je teSko
intepretirati jer meilusobne razlike ni-
su velike i jer je broj itema relativno
ograniden. lpak, moZe se uoditi da su
uglavnom u svim strukturama zastup.
ljeni neki oblici autoritarijanizma i u
pravilu slab superego. Sto je struktura
latentne dimenzije u prostoru resocija-
lizacije nepovoljnija (ve6i neuspjeh re-
socijalizacije), to je u njoj korespon-
detnoj latetnoj dimenziji prostora sta-
vova manja prisutnost autoritativnih
stavova i ve6i stupanj slabosti supe-
rega, odnosno kada latentna dimenzija
u prostoru resocijalizacije ukazuje na
djelomldno uspjelu resocijalizaciju, ta-
da njoj korespondentna latentna di-
menzija u prostoru stavova ukazuje na
postojanje autoritarijarnih stavova i
tek neke elemente jakog superega.Za-
stupljeni su u prvom redu autoritari-jarni stavovi u odnosu na po5tivanje
stariiih, propisa i zakona i strogo
kaZnjavanje seksualnih delikata (naj-
vjerojatnije se radi o mehanizmu pro-jekcije).
Na temelju dobivenih rezultata
moZe se zakljuditi:
1. za uspje5nu resocijalizaciju malo-
ljetnika potrebno je formirati jak
superego kao i autoritarijarne sta-
vove, jer su jak superego i povi5eni
autoritarijanizam u visokoj pozitiv-
noj korelaciji s uspjehom resocija-
lizacije;
2. ustanove za odgoj i preodgoj ma-
loljetnika vi5e utje6u na formiranje
autoritarijarnih stavova, a manje na
formiranje jakog superega, Sto nije
najbolje jer ako se uspje5na resoci-jalizacija osniva na usvajanju auto-
ritarijarnih stavova, osniva se na
krutosti, prisili i strahu. Kada se
uspjeSna resocijalizacija osniva na
snazi superega tada ona pretpo-
stavlja uz povoljnu strukturu li6no-
sti i takve moralne principe koji su
racionalni, humani i fleksibilni.
Potpunu resocijalizaciju (socijaliza-
ciju mogu postidi samo osobe ja-
kog superega.
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THE RELATIONSHIP BETWEEN SUCCESS OF RESOCIAI'IZATION AND SOME
BASIC SOCIAL ATTITVDES IN JVVENILE DELINQUENTS
SumrnarA
ln a sarnple of iuoenile delinquents 'oho hoil comrnitted qiminal acts the
relationship between a set o! indicators of success of resoaalizotion in the post'
-penal p"ilod and a set of authorithaxian attituiles and superego strenght 1aasi"lii:*n"a bg canonical iorrelation analgsis. AII the subjects us,ere ilischorgeil
iioi istrtutions in the Sociatistic Republic of Croitia, and ot the time o! the
"stu(ltJ their post-penal petiod ranged from 4 to I gears. The sample of subiects
consisted of- rninors of both serei anil it lg..as reptesentatirse lor the Sociatristic
Repubtric of Croatia.
The results of the stuiltJ point to th,e impottance o! the,superego strength onitr
authoritha,rian attituiles for-tie resocialiaation of rninors usho had committed cri-i,inat acts. 
- 
Successfill resocialization in ochieoed' anW bu thole who hatse acqu-
ired, authoritharian attituiles anil who hatse strong suf,erego. In the group of iuoe-
ii" aitiisients llho hatse committed criminol acts authoritho.rian attituiles ore
stronglg eipressed probablA because institutional treatflrent deoelops authorithori.-
an iodels o1 behaoiour to the greater clegtee than those based upon the supefego
itrength. Tie authors beliet:i that in the course of institutional treatment the
io,aits of behaoiour based, upon the superego strength shoulil hatse priorita.
This studa is a part of the proiect: oEoatuotion of elticaq of institutional
treotiiit of jit:enlle-ailinciuents-lnihe Socialist Republic_of .Crootiao,.conducteil,
ai-lii'i"iitiute o! oiieciotoga ot the Depofim.ent o! Delectologg in Zagreb.
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